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DIARIO OFICIAL
DZ1





El Minlllb'o de la Gnerra,




PARTE memoración del h~(lho glorio3t) del Bruch, realizaito elseis de junio de mil ochocientos ocbé, y de la proclama-
ción de la Virgen como patrona de los Somatenes.
Por tanto:
Mandamos á todos los tribunaleE!, justicias, jafees /1:0-
bernadorea y dtmás antoridad~f.', El.sí civiles como milita-
KINIST:s:s.IO DE lIACIENDA . 1" res y ecleairifltbBs, de cu¡¡,]quier clas!) y dignidad, aU8
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la guarden y haga.n guardar, cumplir y ejecutar la prece~~
en·ó R d Ea ti ley en todas 8US partes.
onAs I&~~I nI ey el pa a;t. &_ d' . Dado en Palacio á trece de eneN de mil novecien~08
wuOll os que a presen e vieren y enMln leren,88- "
bad: que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo si- nueve.
guiente:
Artíoulo único. Se concede á D.a Ascetlflión García.
San Martín, viuda del comandante de Infantería D. Ju-
lián Forttla y Sehri, la pensión de 3,500 pesetas, transfe-
rible á SU8 hijos en la forma que la ley establece, sin per-
juicio de llls que hoy disfruta. .
Por tanto: .: E 'd 'ó á 1 : '. .
M d á t d l T 'b 1 J t·· J f G ,. D conSI eracl n os servzclos y ClrCU'.1stanC18s del800 8fX10S o os os rl una es, ue IC188, e es, 0- do' ,
b d ;¡ d á A t °d d f' '1 Ti general e brIgada O. EusebiO Sanz y Trl';juero8, y muy
arna ore~ y , em 8 u Orl ~. es, all CI~ ~s como mI I a- especialmente 8,1 mérito contraído como Jefe de 1& Eacue
4
ree y eclellláetlcae, de cualqmerclsse y digmdad,queguar- - 1 O t 1 d T d 1 EOé "t '
den y hagatl guardar, cumplir y ejecutar la presente ley 1 a ¡,endra o IIrO e
d
J",rCI o, con Of.ll&slóln de loo cura08
d lea Iza os en e palla o auo; con arreg o á o dieTJuellto enen to aSlllil partes. 1 tí 1 'tOdó tít 1 ° "'
d · PI· á d d d '1 • t e ar cn o vem 1 ~, U o primero del reglam'ento orgá..Da o en a aclO oce e enero e mi noveClsn os . d 1 't d' E" lDlCO e a Cl a a !lene 9,
nueve. YO EL REY Vengo en concederla, á;propuesta dellrlDistro de la
]U !lln.Iatto de Hacienda, Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, la
AUGUSto (loNZÁLB BB!lADA Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar- duignaua para
(De la GacMa). premiar servicios especiales.
Dado en Palacio tí. trece de enero de mil novecientofl
nueve.
ALFONSO
El Miul.s~rode la Guarra,
FEIúTANDO PRDlO DB RIV1lRA
DON ALFONSO XIIT, por la gracia de Dios y la
Constitnción Rey de Espatla:
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa- !
bed: que las Cartel han decretado y Nos sancionado lo , •
Bigaiente: . , Vengo en disponer que el general de brigada OiJn
Artículo únioo. Se autoriza al Ministro de la Guerra , Eusebio Sanz y Trigueros, cese en el cargo de Jefe dEl la
para que, de 188 existencias de bronoe, se entreguen á la ~ bJscuela Central de Tiro del Ejército, y pase á la ~ección
O¿n'lieión organizadora de SomatenFs armado. de Gatalu- . de reserva. del E1Jtedo Mayor General, por hft.lJ'f.l"o!a cm'l-
11.8. diez wneladas' para fundir los elementos que forman prolloid.o e:n el ~Llíüul(J caarto de b ley de C8tQf.c~ de mQ~
'~llIIonQmentoque se ha de erigir en Montserrat en con- 1yo de mU ochocientos ochenta y tres.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo Boliftitado por el ge-
neral rlebrigsrla D. Fernando Carbó Diaz, el Rey (q. O. g.)
se ha servido autorizarle para que &raslade su residencia
desde Valladolid á uta corte en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para. so conooimiento y
filies consiguientes. Dioe ~uarde á V. E. muchOl a1101.






El Ministro de la Guerra,
FERNANDO PRIMO DE RIVERA
El Ministro de la Guerra,
FERNANDO PRIMO DE RIVERA
94:
Recompensas
Excmo. Sr.: En vista. de la. propuesta de recompensa
formula.da á favor del comandante de Artillería, con des-
tino en la fábrica de armaa de Toledo, D. Joaquin Mari-
né Sánchez, por la redacción de une. memoria sobre el
funClonamiento del segundo grupo de talleres de le. fá-
bdca de pólvoras de Murcia, el Rey (q. D. g.), de acuer..
do con lo informado por la Inspecoión general de los Es-
tablecimientos de Instrucción é Industrie. militar, y por
resolución de 31 de diciembre próximo pasado, se ha
servido conceder al citado jefe mención honorífica, como
'..~ comprendido en elart. 16 del re~18mento de recompen-
Con arn"glo á lo que determina la excepción octave. sa¡ en tiempo de paz, y teniendo en cuenta lo dispuesto
del artí~ulo sexto del regl decreto de veintisiete dl) febre- en el 22 del mismo reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para BO conocimiento
ro ne mil ochocientos cincuenta V dvs, y a. lo prev~'llidll '! demás efectos. Dio's g\1arde á V. E. muchos a11os.
en la ley de catorce de febrelo da mil nllvecientos SIete y Madrid 13 de enero de 1909.
dispoeiciones compJeIUl'ntm~i&s; á prOpUEsta dElI Mhdstro PRIMO DE RIVERA
de la Guerra y de acut'r.lo con el ConijE'jo ele Ministro!, r Sellor Cnpitáu gfln~ral de la prhoera región.
Ven~o en autorizar al Parque a'imínistrativo ds su-
ministro de Algeciras pSla nrificar por gelltión directa, Sl'Jlor In~p9ctor gener.al d~ ~os I!:stablecimientos de Ins-
. . . • 1 trucClón é Industrie. mlhtar.durante un afto, el serVICIO de utenslllos de la inea de
la Concepción, tí los mismos precios, como limite máximo,
y bajo iguales condiciones que han regido en la segunda
de las convocatorias de proposiciones libres celebradas
sin resultado.
De.do en Palacio ti trece de enero de mil ;novecientos
Dueve~
D~d;:· ou r·~;:.. eí' ú.
b l1utlve.
..._-----------------_.~- ~.~- -~---~---------_.----~--~--
ALFONSO ~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien di!-
El!l1n1 d 1 G Eponer que el capitán de lnfanteria D. Francisco Elío y
F stro e a uerra. tBernaldo de Quirós l cese en el ca.r~o de ayudante de cam.
BRNANDO PluHo DlIl RJ:'vJmA Ipo del general de división D. Salvador Díaz Ordóftez y
Escllndón, gobernadut militar de Cartagena y provincia
e 1 ;. 1 d t . 1 'ó dé' "1 de Murcia.on arreg o Q o que e ermma a ex~p~l. n Cima De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
del artículo sextn del real decreto de vemtlEllete de fe- efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 8110B.
brero de mil ochocientos cincuenta y dos, y ti Jo pJ;eve- Madrid 13 de enero de 1909~
nido en la ley de catorce de febrero de lUil novecientos Plullo D. RIvmu
si~~ y disposiciones complementarias; á propuest~ del Safior Capitán general de la tercera región.
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el ConseJo de .
Ministros, Seftor Ordenador de pagos de Guerra.
Vengo en autoriza.r á la Sección segunda. de la Escue·
la Central de 'riro para que, ajustándose al proyecto de
contrato que h!l formulado y con cargo al cré -.tito conce-
dMo por real orden de treinta y uno de marzo último,
adquiera directamente de la casa Barr &. Strond, ce
GI88~'ow (Ing!aterrp), un telémetro de base horizontal,
. con destino tí la plaza del Ferro!.









Seftor Oapitán general de la etSptima región.
Sanares Capitán general de le. primera regién y Ordena-





Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Oa-
pitán general de le. segunda re~ión, falleció el día 18 de
diciembre próximo pasado en Sevilla, el general de bri- ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
gada de 1ft Sección de reserva del Estado M"yor General
del Ejército D. Joaquln de la Esco8ura y Salvador. De,tlno.
Da real orden 10 digo á V. Jfi. para BU conoolmian&O '1. .'
fines consiguiente.. Dio! guarde á V. E. mochOfl anOl. C."cular. Excmo. Sr:. Accediendo á !o.propueeto por
Madrid 13 de enero de 1909. ¡ S. A. R. el General Pre.81dellte de la C:001llillÓ? de táotlca.
PlUJ(O DB RrnRA ! el RI:1Y (q. D. g.) ha teDldo por conveniente disponer, con
: arre~lo al real decreto de 16 de febrero de 1907 (D. O. nú-
Supremo de Guerra y Ma- . mero 39), quece agregado á dicha Oomisib como vocal
" eventual, el comandante ne Artillería D. Juan Arzadaq
~ zabala, con desUllo en el Moseo del Arma é interin durel¡
Bellor Presidente del Coneejo
rina.
Sel10r Ordenador d~ pagos de Guerra.














D. ·0. IImn. 10
Senor•• '.
los trabajos para la confección del reglamento Mctico de 1IAltillería. de lllOntBna.
De real orden lo digo á v. E. para 81l cc,nocimiento y I Excmo. Sr.: Aceedíehdo ti l~ .solicitado por, el, pri-
demás efectos. DiOfl gl)ll.rde á V. ru.ll:..llchca d\."f. M~;-! m~r teuiflllte que prestl\ Ami ~""VICIPB f'n el regloolen1io
drid 12 de enero de 1909. I Inf\lnteria. de Alava núm. 66, n. Manuel Jiménez Myro, el
Pf,lJ(o DB RlflRA ! Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa.d~ por ese c;Jon-
sajo tiv.premo en 12 del actull), ee ha sel'Vlfio concederle
licencin para contraer matrimonio con D.- Maria del Car·
mes Camacho y Madariaga.
Da real Ofllen lo iligo á V. E. pera RU conocimiento
y demá. efectos. Dio~ guarde tí V. E. mU.chos dos.
Madrid 13 de enero de 1909.
PaIMO 1\E RIVlR.ll
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bieu di~po­
ner se manifieste á V. E. el agrado con que SI.' he. visto el
trabajo que remitió. en cumplimiento de Jo mandado en . Sanor Presidente del Consc;jo Supremo de Guerra y Ma..
el real decreto de 16 de febrero de 1907 (C. L. LÚm. 3% lina. .
y el cual, aportando tí la labor de la Comi@ióu de Táctica
.el fruto de 8US estudios y de 1m experiencia. en el mando Setior Capitán general de la segunda región.
de tropas, ha sido de gran utilidad en la redacción del I
nuevo Reglamento para la instru~ción de las tropas de l'
Infantería•
.ne real orde~ lo digo á V. E. para su conocimiento y ; Reemplaza
satl@faccióu. DIOS guarde á V. E. muchos a1'108. Madrid ¡ ..'12 de enero de 1909 j Excmo. Sr.: VIsta la lDstanClS que V. E. cursó &
• PB RIvB ' este Ministerio en 2 del mes actual, promovida por el
DIO DB BÁ ¡ capitán del ree;imieuto Infantería. de Nav8lTa núm. 25,
Banor Capitán general de la primera región. I D. Venancio Pérez Ovele.r, en E''>licitud de pasar á. aítua-
Ición de reemplazo con r~sidtncia en la. primera re,p~n,• el Rey (q. D. g.) ha temdo tí bieu acceder á. la petICIóndel interesado, con arre~lo á la real orden circular de 12
de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
Da orden de S. M.lo digo tí V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. DioB ~ullrde tí V. E. muchos a1ios.
: Madrid 12 de enero de 1909.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenÍ'lo á bien pro- .mov~r al alumno aprobado en la Escuela de aprendices PIUIIO 1):& B.I'vJaBA
afecta á la fábrica de armas de Oviedo, D. Celestino Va- Seílor Capitán general de la cuarta regién.
lUna del Campo, el empleo de maestro armero de tercera :
clase, con destino al regimiento Infantería de Anda- Betiores Capitán general de la primera región y Ordena-
lucfa núm. 62. . dor de pagos de Guerra. .
De real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios. Ma-
drid 12 de enero de 1909.
© Ministerio de Defensa
PluMo DB RIVlIIRA
Setior Ordenador de pagos de Guerra.
Setlores Capitanes generales de la lexta. y séptima
g~~~ .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cnraó á este
Ministerio en 4 del mes actual, promovida por el capitán
del re~imieuto Infantería de Otumba núm. 49, D. Vicen..
te Sanchez de Gracia, en solicitud de pasar á situaci61l de
re- reemplbzo en esa rewón, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder tí la petición del interesado, cou arreglo tí la
real orden circular de 12 de diciembre de 1900 fO. Lo nú-
'
mero 237). .
Licencia. Da orden de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimien";
. ., ' to y ~emá. efectos. Dios ~uarde tí V. E. muchO! aílos.
Excmo. Sr.: VIsta la lDstancla que V. E. cursó á. Madlid 12 de enero de 1909 .
este Ministerio en 14 de diciembre próximo pasado, pro- I .
movida por el segundo teniente de lA reserva terrItorial . PlUIIO DB RmmA
de esas islas, en situación de provincia, D. Ramón Domin- : Setlor Capitán general de la tercera región.
go Vecino, en súplica de un 8110 de prórroga á la licencia I
que se halla disfrutando, para navegar en buques nacio- ' Sanor Ord~ndor de pagos de Guerra.
nales ó extranjerO! por 108 mares de las Antillas y Amé- I
rica del Sur, el Rey (q. D. g.) se ha. servido concedérselo __o ----
con arreglo á lo preceptuado en el I1rt. 69 de las instruc-
ciones Bobre licencias aprobadas por real ord~n de 6 de Reserva gratuita
jnnio de 1906 (O. L. núm. 101), nebiendo, .durante dicho: E S' . , .
plazo, quedar en situación 'de supernumerario y sin de-; .. xc~o. r.. VIS~ la lDl:\tenCla que V. E. cursó á eete
recho á 883en80. . . MIOl.sterlo, con BU escnto d~ 13 de JJJayo ~e 1908, pl'O-
De real orden lo digo á V. E. para l!IU conocimiento . O?oVlrla po.r el sargento. retIrado, D. EusebiO de la 'ole-
y demás efectos. Dios gllarde á V. E. muches atiOB'11 81.a EXpÓSito, en súplIca. del emploo de segun~? te-
Madrid l! de enero de 1909. mente d~ }a reser,!a. gratuIta de Infantería; y reunIendo
. . las condICIOnes eXI~ldas en 10ll arts. 5.° y 6.° del real de-
PRIMO DlII RIVERA, creta de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 4781, el
S"tl:).· Cq.•W,Il J<;u"¡·1.1 .:... , rJ.ll~.rh~~. REl,Y (q. U. g.) he. te})ido á bien coucederle 01 mendando
1
empleo, con la sntigü~dll,dd~ H de abril ~Q 1908, que..
__.......__ dando afecto tí la SublDepeQClÓn de esa regl6n. . 1
I'1a,rB sus e.tenci·'nes pe~m.!\.nent"'B durl\nta pI presente afi¡',
. ~\8~oni<'n ~o que SU~; ·lpor\:.•"" 'lU'l 8:::"1109 'IUf3 á contiu¡¡a-I ~iól'!'!~ rdllC!' -nan, 8l ml' /;1(>11 á le ~B;gilL·io N} el ¡)r~-
,ulJU ·sto da e~te MiDlsterL para 1909 a mali~ríal de Ar-
tillflria.
Da real orden lo digo á V. E. pa.ra su conooimiento y
demáll 6fectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drii 12 de enero de 1909.
96
...-...- ..-............,--_....--.---- --~..:-_--





























Excmo. Sr.: Vista la iDs~l.!.nciB que V. E. cursó á ;
este Ministerio en 3 del mee actual, promrvide. por el ¡ .
cO'!l.andente del eecUldrón nG Escolta Re~l. O. Eduardo Parque regional de Ma?r:d ••••••••••••••••••••Vico y Pnrtill . d V'll lb l' '. Idero Central de Sego·na .
_ ~. mA..rquea '3 1 a a, ~n !;lO lCltud 1(\ eua- ldero regional de Sevilla ••.. _..•••••••••••••••
tri.! m.eses C1e l1cenm8 p'or asuntos propIOS para la. HEobilna Idero de la comandancia de Oádlz••.•••••••••••
(!<lis. do Cuba), el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien seceder Idem íd. de Algeciras ..•: .•••••.••.••••.••••••
á !l'. uetic\ón dé! iJ3t6r~sado. con arreglo á lo prevenido Idero re¡¡:ional de ValenCIa •••••••.••••••••••••
e




B t;.uc(!1onea apro Il.. 8S por rea Ol' en ue 5 de ju- I Idem regional de Barcelona•.•••.••••.•••••••••
Dl~ 'e .0:1 (C. L. ~úm: 1(1). I Idem íd. de Zaragoza.. : ..
De real orden Lo.dlgO a V. E. para I!lU conocimiento lIdero de ~a c()ma~danClade Pamplona ..y demáEl efecto8. Dios guarde, tí v. E. muchos a11os. lIdero reg,onal de Burg?B ... ; ..• : •••. : ..••••• , •
u "d 1" .:1 d 1009 . ldem de la comandanCIa de San Sebastlán•••••••
.III!'~arl ó) ül"í en6'tO El ., • Idem regional de ValladolId ••••.•••..•.•••••••
!'RIMO DE RIVERA. IIdem íd. dela Corufia••.•.•.•.•••••••••.••••••
ldem de la comandancia del Ferrol. •••••.••••••
Sfltlor Oomandante generel del Real CueLpo de Guardias . Idem íd. de Mallorca .
Alabar.deros. IIIddeID fíd
d
• dde TMeno~cfa .
em • e enen e ••• : •••.••••••••••••••••.•
Bt:1Jores Cll.pits.n 'Jsuerf11 ce la primera región y Ordena- '. Idelll íd. de Gran Canaria .•••••••.••••••••••••d d • G ' Idem íd. de Oeutfl..••.•••.••••••••••••••.••.•••
or 6 pa~F. (fe ~uerra. Idem íd. de Mtlilla .




Madrid 12 de enero de 1909.
Matrlmonlol
Excmo. Sr.: Acceiiendo á lo Bolioitaio por el co-
mandante de Artillería. de lB segunda. Stlcción de la Es-
::.uela Oentral de Tiro del Ejército, O. Adolfo da Tolosa y
Farrar, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infvrmado
, por es~ Consejo Supremo en 11 del actual, se ha. servido
conce<lerle licencia para contraer matdmonill con dona
Maria García de la Barga y Garda.
De rf'a} orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos atloe. Ma-
drid 12 de enero de 1909.
PRnro DE RIvERA.
Setlo! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rmB.
.3etlores Capitán general oe la f1egunda región· y Jefe de
la Escuela Central de Tiro del Ejército. .
••••
SECClnN DE ARTllL EfUA
Abeno' dft tiempo
Excmo..Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner se manIfieste á V. E. el agrado con que se ha visto el
buen estado en que. en general, se encuentran las armas
d? los cuerpos que han pasado la revista, debiendo cam-
bIarse las armsa y municiones cumplidas é inútiles, sa-
Ma- 11alar nueva vida á las armas cumplidas de servicio y
consumir en ejercicios de fuego la cartuchería cumplida
que esté de servicio, 8,,1 como revistar las armas que no
se presentaron en revista.
Materia! de Artillerra De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos atlas
Circular. Exmno. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha ser- Madrid 12 d~ enero de 1909. . •
vido aprobarlos presupuestos {onDulados por los parques PBDlO D. RIvDA
de Artillería, tanta regionales como de comandancia, i Setlor Oapitán general de la cuada región•
. PRIMO DE Rrv1mA
S9Mr Capitán general de la segunda región.
Setlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
xina.
~J'UiO. '!'r.: Vhlta. la instancia que V. E. cursó á
eatfJ Mi:.JisteJ'io en 17 de octubre último, prornovidl' por
el jf,·Jxllün de almf!cem.s de segunda clase del pereonal
d6~ m~t~l'Ífl.1 de Art¡¡If·ríe, co;, destino en la Me.eótrsnza.
dE,l e,~ll;tl, O. Ign!\oío Fuertos Larén,. ep 8úpli l:a de que se
1~ concE' Ja derecho al abono de tIempo de un alio, cinco
m~lles y tres dtas por la última cQwpal'ia de Cuba, el Rey
(q. D, ~.), de acmrdo con lo informado por el Consejo
SU1!J:'U~;o de Guerra y Marina, se ha eervido desfstilJlar Ja
pcÜ.eión del recnrrente por carecer de derecho á ]0 que
BOJ.:icita, con arreglo á lo dispuesto en el párrafo 4.° de la
real 'orden de 'l de eeptiembre de 1899 (D. O. núm. 198),
dictad&. como ampliación al real decreto <le 1.0 de igual
illee de 1897 (C. L. núm. 235).-Es asimismo la voluntad
de S. M. que no 'figurando en la hoja. de servicios del au-
xihar de referenCia, n!Dl!:u.na circullstancia que acredite
la conceptuación de cvalo! acreditado) q
'
1e aparece en la
A." J4lodivisión, se redacte ésta ateniéndose á las instruc-
ciones aprobedas por real orden de 31 de juHo de 1801.
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y demás Efecto!". Dios e:Ulude tí V. E. muchos ailos.
Madrid 12 de enero de 1909.
.@ Ministerio de Defensa
lueldOf, haberes y gratificaciones
... ..:D:..:O~.D:6m=..:10:.- 14_en_e~r_o_l_90_9 --'......,~,.... -...':... 9_7~
Excmo. Sr.: El R3Y 1q. D. g.\ . ha ,:ervid~ disp('luer ! Premio, de reenuanJho
eo mA.:'lifi!3ste ~ V. E. que l!!9 ha v~.;o J01' agrado el buen 1 EXC1'10. '3r.: Vi8tl' la. l:allt.~ncf41 que V. J.\l. C11rSÓ ~ et'1e
elltado do cOIlservacífn d~\ IIrmameli~O foL' poder d~ la9 1 Minist;¡rio.con IIU elCrito fecha 21 de noviembre últ:mo;
fuerzas que ban pasado l~ re.v~!ta; de~ieDdo consumuse á 1 promovida por ~l sarllento del re~imiento ~fllnter~1. ~el
la posible brevedad, en e11:'rclclos de tIro ~.l. blanco, la car- ¡Alcántara nú.m. 58, O. Arman~o Sánchez RUI1, et;t 8l\~1~­
tuchería que ha sido claeificada de eervlclo I?r~ferente y I (la de que lh sea abonada 111 gratifloación de ~ODtU11~61}I()U
cambiarse la inútil por otra en estado de servlc~o. I en filas, devengada desde el mes de jul~o á fin de. d;meuj-
De real orden lo digo á V. E. para BU conocImiento y bra de 1907 y resultando que la. pnmem rElVIl!.:a qll ':l
demás efectos. Dios gua.rde á V. E. murhos 811.0S. Ma- paBÓ con m~t; de tres 811.01 de eervicio en filBlJ, computa-
drid 12 de enero de 1909. ble parA. di8fJute.r el beneficio que pretende, fl1é la dal
PRIMO DB RIVDA mes de agosto del a1l.o mencionado, el Rey (q. D. ~.), de
. . d d lo informado por la OrdenBCi9!l d6 pag('s deSeftor ~obemador militar. de MelIlla y plazas_menores e I G:eer~a~ ~~~onido á bien conceder ~I interesado el ahono
AfrIcs. 1 de la cItada gratificación desde 1. de a~oslo exp.resadOt
• • 1 á fin de diciembre del mismo atio, y d18~onar qúe el
8ECelON DE "DMINI~TRACION MILITAR cuerpo de referencia reclame los corre~?ndient8S .de".e~-
,. 'J gi)l en la forma reglamentaria y en adiCIonal al eJer,"'lclo
d I t b • cerrado de 1907. . .Accidentes e ra aJo De real orden lo digo á V. E. para su conoclIn!<:.nto
Exemo. Sr.: Visto el testimonio que remitió V. E. y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos r.lles.
a. eete Ministerio en 18 del mes próximo pan.do, de. la Madrid '-2 de enero de 1909.
resolución recaida en el expediente instruido con motIvo PJmIo D~ BIVB.L
de la lesión sufrida en 16 de julio áltimo, por el obrero Se1l.or Capitáu general de la ouarta reglón.
paisano Francisco Gomlll1 Caldeotey, halláudlJse traba- SeDor Ordenador de pagos de Guerra.jlLDdo en las obras del cuartel de Cala.Corp de la plaza
de Villa Oarlos. el Rey (q. D. g.) lleha servido aprobar
á favor del citado obrero la indemnización de 164,99 pe-
lletas, importe de los medios jornalfs devengados dura~te
101 dial!! que ha. permanllcido impedido para el trabaJo, Excmo. Sr.: Vis&a la ÍDBtancia que CUrEÓ V. E.á
de conformidad , la ley de accidentes de SO do enero de 1 eeta Ministerio con iu e~crito fecha '1 de septiembre T¡ltl-
1900 Y arto 15 del reglamento de 26 de marzo de 1902 . mo promovida por el mayor del regimiento LaacBr.;! d;
(O. L. nÚIn. 'l3); debiendo ~icha !um~ ..er cargo al capi- f SagontQ. eniláplí08 de autorízacion para recrame;' la
tulo y artículo correspon.dlente del vlgonte presup~e8i?' I cantidad de 468 pesetas, importa de matrículas de cltbf~­
lIegúD lo determina la real o~d~n circular de 15 de lUDIO 1108 Ygratificaciones de palafreneroe por Bllisteurlía á :m,.
de 1903 (C. L. núm. 98). ASimIsmo debJrán se~ cargo al cursos lJ.ípit:os en el ano de 1908, el Rey (q. D. g.l, d~
mumo capitulo y artioulo del preBupu~slo corr.le.nte, l~e acuerdo (lOn lo informado por la Ordenacióu de P'.g_'8
estancias caueadas por el citado obrero en el hO!:lpltal mi- de Gnerra, ha tenido á bien conceder al recnrrente h
litar de Mahón, con arreglo á lo dispueeto en la real or- autorización que solicita para formular la oportuna ro-
den circular de 21 da septiembre de 1902 (C.·L. núme- clamnción en la forma y con la jnstifieación reglOlaleü-
ro 221). .. I taria.
De real orden lo digo á V. E. para BU conOCImIento y I De real orden lo digo á V. E. para su conocimienkl
demás efectos. Dioslruarde. á V. E. muchos aDoso y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Ii.fíos.
Madrid 12 de enero de 1909. Madrid 12 de enero do 1909.
PRlMO DB RIVUA PRIMo DE: RIVERA.
BetIor Capitán general de Baleares. SetIor Oapitán general de la segunds. región.
Seftor Ordenador de pagos de Guerra. . Seftor Ordenador de pago¡ de Guerra•
••
Material d3 Adminilfraoión Militar
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien.d.is-
poner que por el Establt>ciwieuto centr,ll liu lo~ serVICIOS
administrativo-miJit.srt'l'I, "le remesen 4000 B,),COS ~e en-
vase á cada una de lag fáb~ie8s militares ~e aubsll!lte~­
cias de Córdoba, Valladolid y Zil.ragoz~, debIe1~do partl-
ciparse oportunalDonte á este Minütano la salItd.a ., en-
trada de dichos sacos en los expres/l,d(s eetab.6Clmtenws
'Y afectar el con8i~uiente ~üsto de trBlJSporte al capítulo
de material de subsistencia!! del vlg~nttl preeupueeto de
fste Departamento. .
De real orden lo digo á V. E. para eu conOCimiento y
demás efectos. Dios gua!de á V. E. muchos alios. Ma..
dricl12 de enero de 1909. n~.
PlUHO D1I .LW.YJliIUL
Seftor Oapitán general de la primera región.
Seftores Capitanel!! ~enerales de la segun-la, quinta y rép.
tima rogione!l, Ordenador rle pagos de G':1erra .y DI-
rectores de 18s Ubriot'e militares de eubs18ten':la~ de
Córdoba, Zllrageza y Valladolid .y del. EBt.a~I.eClmlen-
to 9~»Jral de los eervi~io8 adminIstratIvo-mIlitan!. .
•
Sumini.tros
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha
2ó ds noviembre último, remitiendo iuetancia del alc~\liifl
presidente delll.yuntamiento de Navalcarnero (Madrid),
en solicitud de dispensa del plazo para reclamar el im-
porte de los suministr08 verificados al ejl§rcito en a.~o~to
de 1901, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien
a<'.ceder á lo solicitado como caso comprendido en f:l
arto '1.° de la instracción de 9 de agosto de 1877 (C. L. nú-
mero 309); disponiendo que la correspondiente reclama-
ción se haga por adioional al ejercicio cerrado de 1907,
acreditándose y satisfaciéndose 1511 importe como aten-
eióu corrie~tG incluida en el apartado (g) delart. 3.° de la
vigente ley de presupuestos. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios 2l1arde á V. E. muchos afio!. Mr..•
drid 12 de enero de lf)09.
Pabio D. RInRA.
Seftor Oapitáu general de la primera región.
SeDar Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Transportes
J1,;xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lIe ha. servido ordenar
se dectúen los transportes del materie.l que á continua-
cié.} se indican.
Do real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
finee consiguientes. Dios guarde á V. E. muchOll aftoso
Madrid 12 de enero de 1909.
PBIKo DD RrvnA
Sefio Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Oapitanes generales de las regiones y de Baleares
y Canarias y Gobernador militar de Oeuta.
Relación que 8e cita..
.
Ests.bleclmlento remitente. Numero '7 cIase de efectol. Establecimiento receptor.
A.duana de Port Bou.-ComisarIo de guerra, lUna pieza de 7á mm. con su curefia y armón, mO-(A la fáb . a de Art a de Sevilla
interventor de transportes de Figueras.. f delo 11l06, de tiro rápido de campafia \ nc • •
ldem de lrún.-Idem íd., id. de íd. de San {SO grll.nad8s de fundición para material de monta-lA la 1.& Sección de la Escuela Oentral
Sehastián ..•• , •.... , ..•..•..•• , •.. , •. , fia, de 70 mm.•....•.. " ..•.••••••.••••••• , • • de Tiro (Madrid).
2.a Sección de la Escuela Central de Tiro{LoI!I recuperadores, alza y los elementos de punte-tFáb · d A. t s. de T ub'(Cádjz)., , ría del O. Ac. de 34, cm, Ordófiez ,. .. •. \ rica e r. r la.¡12 O..Ac. 'i'5 cm. t. r. Saint-Ohamond, con sus cu-( . & .refias y armones coueepondientes.. • •.••.•.• , ~Parqna reglOnal de Art. de Burgos.Parque regional de Artillería de Madrid •• 4, carros de sección con armón lanza de respecto ~AI Parque de l. Oomand.- de Art.a de,, , Menorca para desembarcar en «La
almohada y rastra........................... Mola:..
_ )25 pares de cachas para cuchillo-bayoneta .•..•...¡
10 vainas de suela para íd. id ',. .Fábrica de armas de Toledo•.•••••..••••• 15 íd d id h t d 1881 DepÓSIto de armamento de Vigo.
. e . para mllC e e, m , .••.•••..•.•.
2~ íd. de id. para sable, md.1879... ,."......... .
lUna leva herrada .•••.•.... " .••••••..••••.. ,. Parque de la Oomand.& Art.s. A.lgeciras.Maestranza de Artillería de Sevilla••••••• 2 medias ídem ·id•..•.••..•••..•... , ., ••••••.••. ldem id. de id. del Ferrol.4, idem íd••....•.••.....•.••••.•.•.••.••••..• , Idem id. de id. de Mallorca.2 idem id Idem id. de íd. de Menorca, para desem '
I barcar en «La Molu.
)
2 tapabocas de cuero para O. Bc. 9 cm ,Depósito de armamento de Jaca.
16 ruedas para curefil\ de idem id •.••.•••.•••.•••
Parque regional de Artilleria de Valencia • ~ tapabocl<s para íd. id ....••.•• , •.•.•..••••.•• 'lp d 1 d lIoArt a S S b t'.<-
10 aceiteras para material de campalla O. de 15 y arque e acoman • •• e as 1....
9 cm. y O. de ~11 cm.•.••.••••.•.•.•••••.•.•••
pf!'que rll\ 111 comandancia de Artilleria del I
C'\l'tlIgena•...•• , .•••••.•••••••••••.• Un O. Ac. 8 cm. Oro Plasenoia con su curefia •.•••. A la fábrica de pólvoras de Murcia.
1
675 saquetes para O. n. S., 16 cm. md. 1878...... IParquedelacomand.aArt.&S. Sebastllin.
Pa:que de la Oomand.S. de Art.a del Ferrol. 1'i~~i~llc~~~~~~ ~~r.~ ~~~~~ ~~ ~~~:~~~~~~ .~~?: .~:/rdem de la id. de id. de Menorca, para
7611 idem de id. para O. H. S., 15 cm.•••••••••.•. , desembarcar en «La Molat.
l3 juegos de elementos para acelerar el tiro en lostldem íd. de íd. de id. para íd. eneimue.Fábrica de Art s. de Trub'a cafiaces H. E. de 24 cm ••..••••• , .•••••..• ,., \ 11e de «San Felipe:..• 1 •••••••••••••• 7 íd. 4e id. para id id.. , •••.••••••••.•.•••. , ••••• ldem id. de id. de Tenerlfe.. 2 íd. de id. íd. para íd íd•..•..•••.••••••••••.• '" ldem íd. de id. de Gran Oanaria.
100 cajas para fusil Maul!ler •••..•••••••••.••.•• ,
50 guardamanos•••.••.•• , •.••• : • • • . . . . • .•. . • • .• ldem regional de Art.a de Zaragoza.
91 percutores ••• , ••.•..•••••••.•••••.•••.••••..
20 cajas para fusil Mauser ...... ~,"'"''''''''''
10 baquetas..•.•••....• I •••••••••••••••••••••••
50 dientes de corredera•.•••••••••••••••.••••.•.
20 muelles del porta-expulsor •.•••••••••••.•.•..
100 idem del diente de corredera ••••.•••••..•••.
. 19 id. del alza •••••..••.•••.•.•••••.•••••••••••
Fábrica de armas de Oviado ••.. , ..•••..• ,5 porta,expulsores .. , .•.••.••••.••••••.••••.••• 'Depósito de armamento de Vigo.
26 percutores .•.•••..•••••.•••.•••••.•••••.. , •.
70 tapabocas••...•.•..••.•.••.•••••.•..•.• , ••..
SO tornillos de topes de corredera •••..•.••.•.••..
10 idem del porta-expulsor ••••••••••.••..••••••
10 ídem de la anilla superior••••..••••••.••••••.
20 tuercas ae la anilla sllpsrior •.•••••.•..••••.•.
Una caja para fusil Mauser •••.•.••.•.••..•••.. 'l
. Un guardamano para id. íd, .•••.•.••..•••.•.••. Parque de la comand.S. Axt.a de Oeuta.
Un punto de mira para íd. id.. .. • .. • . •.. . .. • . .. . • ,¡Una curefia para material de t. r. de 7'5 cm. en e!!.~ .1'.ulJue legional de Ar.t. a de Zaragoza..... tado de recomposición, procedente del 7.0 regi- Fábrica de Alt.R de Trubia.miento montaoo ..•.• , ••••..•.....•••••.••..•
, . , I
}1Udl'id 1~ de enero de 11l0i.'·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sarvido ordeDar
S!l ef~ctúm los transportea del material que tí continua-
ción B'.l indicsn.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
. ¡
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mil...
drid 12 de enero de 1909.
PROIO DlI RnbA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Se1l.ores Oapitanes generale!! de la prImera, segunda,
cuaIta y .Bexta regiones.
D. o. dm.1Q
e'
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Madrid 12 de enero de 1909. PRIMO DE RIVItRA
F.xcmo. Sr.: El RI'Y (q. D. g-) se ha servido ordenar
86 efectúen los transportes del material que á continu~-
ci6use indican. .'
De'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 12 de enero de 1909. .
PRIMO DE RIVERA
St:'nor Ordenador de pagcs ,lo .Guerra.
8ello~es Capitanes generales da la primera y Begonia re.
glQD(s.
~1'600 kilogramos de pól ora,Ala 2.& sección de lat b 1 ' IU v ¡ Escuela Central den u ar numo ,........ T" (Oád')Fábrica de pól. ¡ro lZ.vora d. Gra- lA la 2.& sección de la.nada....... ~cuela Central deTu'o, pollgono de
'210 kilogramos de pólvora.. Torregorda (Cádiz),
I para entregar al de'partamento maríti-mo de Cádlz.
1.& l!ElCción del -la Escuela Un cierre para C. Ac. 7(6~parq~e regional de
Central de cm. Salnt-Chamont...... Artillería de 'Bar-
Tiro(Madrid) celona.
Irún. -Ooml- & retrotrenes de carro; 6 ar-
sarlode Gue. mones para los mismos;
rra interven. 2. ruedal!; 6 lanzas y otros
tor de trans- varios respetos y acceso- Idem de M;adrld.
portes de Ban rlos del material de t. r.





Tt'lJnsporteB que Be citatt
Número y clase de efectos
Madrid 12 de enero de 1900.
Establochnletito
remitente
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 89 htHervido ordena
ee efectúen 1/)8 transportes dol material que á continua-
ción ee iudican.
De real orden lo digo á V. E. para E!U conocimiento
y demás efecto!!!. Dios guarde á V. E.' muchos anos.
Madrid 12 de enero de 1909.
lA la La Sección de la7 carros de baterías, de los E. O. de Tiro, á die-cuales 3 son del número 1 posición de la co-y 4 del núm. 2.......... mieióndeexperien.cias de Artillería.
Un frasco de cobre de una
Maestranza. de arroba de pólvora de ca-
Art... de Se- hlda•..•....•....••.••.
villa .••..... Una bombardl\ Al Archivo facultatl-
Un modelo de bronce !le O. 8 vo y Museo de Ar·
c. L. r.... tilleda.
Un falconete con recámara
portiva.-•..••..•...••.••. ,
6 boca.chas de parapeto.... .
I I
PIUIIO ». RiVERA
~6nor Ordenador de pag. s da Guerra.
Sf.Qt1res Capitanea generales de la tprcera, quilJttl, p.exta.
y séptima r~gioms y Gobernar:loreFl militl\rea de Ceuta.
y de. Me1illa y plllzas menQIOS de Africll..
-' EBt&blechnlento
receptor
Trafl8portu que 8e citan
Número y cla..e de efectol .Bltable«:lmientoremi$enw
TratI8Portes q1te se citan
Número y o1ue de efectOl E1tabloclmlento receptor
l.er regimiento mixto de Ing!l. (Logrofio)•. \EI material comple to de una sección á lomo de par !comp,a de Zapadores de la Comandan-1 que de calLpafía.............. ci de In 8 do Ceuta
6.0 id. de id. (S. SebaBtián).. . . .. .. . . .. El íd. de una id. á id. . . . . .. . .. . .. .. .. .. .. a. g • •
6.8 id. de íd. (Madrld) El íd. de una Id. á Id · · Oo .. Oo. Id d íd d l íd id de Mel"ll
1.0 id. de id. (Valencia) Oo El' id. de una íd. á id oo......... em e • e a •• 1 a.
. I
:Madrid 12 de enero de 11109. PluMO DE RIVERA
Excmo. Sr.: . El R-ey (q. D. g.) S8 ha servido ordenar
ee efectúe el transpolte de! material que á continuación
ee ind,ica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finee coneiguientel7. Dios guarde á V. E. muchos alloe.
Madrid 12 de enero de 1909.
PRIMO D. RIYUA
Sen01 Capitán ganeral de la quinta región.




Transporte que Be cita
Número y olue de efeoto! Elt&blecimlentoreceptor.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qua V. E. cursó á
este Ministerio en 4 de diciembre próximo pasado, pro-
movida. por el teniente coronel de la cOlDandancia de Ar-
tillería del Ferrol D. Juan Martínez Añibarro, en súplica.
.de que 8e conceda prórrogB de pasaje á su familia para
que pueda traell\darde desde Toledo á la citada plaza, por
ouenta del Estado, en atención á que /8 esposa del recu-
rrente se encuentra enferma, eegúu justifica con el certi-
ficado facultativo correspondiente, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien acceder.á. lo que se sJlicita, con arreglo á. lo
prevenido en ]0. real IJrJtlD de 28 de julio de 1906
(O. L. núm. 137).
Da real orden lo digo á V. E. para IH] conocimiento
y demás efectos. Dius guarde ~ V. E. muchol!l anos.
Madrid 12 de enero de 1909.
SeflOl8.8 Capitán ganeral de la prim.era región y Ordena
dor de pigos de Guerra.
Hospital mm-juna jaula y un cajón conJA.la PI!lZ8deJaCa para
tar de Zara- peso de 210 kilogramo~ reexpedirlo á la en-
guza •. ..... . l1?nt~nlpndo m,t'Jrlal_ ~:t-\ fer~llrfa !lel fuprte
nitlU 10 • • • • • • • • • • • • • • • •• UI:l 1.,oH de Laúr';ld'~'1'
. I I
Madrid 12 d~ epefO ~e l~O~. PBIlllO DE R~VE~A:
© MinisteriO de efensa I




SECCION DE SANIDAD MIUTAR
Servicio
S!CCION DI mSTBUCCIÓN, BECLt1'1'AKIlITO
y CUEaPOS DIVERSOS
PRIMO D. RIVBJlA
Sellor Capitán general de la primera región.
Senoras Oapitá.n ~enerill de la cuarta región y Ordenador
de pag(;s de Guerra..
Exomo. Sr.: En vista de la. comunioación dirigida.
por V. E. á este Ministerio, dando coenta del acuerdo
tomado por eBe Cons';)jo acerca de la instancia. promovi-
da por D. María Sancho Logrofto, viuda del comandante
de Infantería D. Tomás Ezpeleta Raned01 en &'6pllca d~
Excmo. Sr.: Figurando en el presupuesto del 00-
rriente MIo tres médico! segundos paro. el servicio de
guardia en la clinica de urgencia de esta corte '1 habién-
dose suprimido de la plantilla de dicha clase el allignado
pllora eventualidades del servicio en la primera región,
el Rey (q. D. g.) ha tenido t\ bien dieponer que quede lIin
efecto la real orden de 8 de julio de 1907 (D. O. nú-
mero 147) por la que se (lrganiz~b!l el expresado servicio
En la citada clíaica y en el hospital militar de Madrid-
Carabanchel.
Es 81!ímismo la voluntad de 8. M. que el servicio de
guardia en el referido hOElpital de Madrid se deaempene
por el médico eegundo da la plantilla del mismo J por
los dos destinados en la primera compatlía de la brigarla
de tl'Opaa dal cuerpo.
De real or(leo lo digo á V. E. para su conocimiento 'Y
demás efectos. Dios gUflrde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 12 de enero de 1909.
v demás efectoe. Dios ,,:ual'd9 á V. E. muches at'ios.
Madrid l~ de duero de 1909.
PRmo DJI BIna.!
Setlol Capitán general de la segunda región.
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I Excmo. Sr.: En vista. de la comunicación dirigidapor V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo
¡ tomado por ese Consejo acerca de la instancia promovi-
Ida por 0.- Rosario Jiménez Madrid, viurie. del segundo
I tAniente de Ingeniero3 D. Andrés Saura Urrea, en súpli-
1
, ca de ingreso eo el col",gío de Guada.lajarll., de su hIjo el
huérfano D. Eduardo Saura Jlménez, el Rey (q. D. g.)
I ha tenido á bien conceder al referido huérfano derecho áj ingresar por turno proferente en el citado colegio, pu-
diendo Ber llamado cuando le clJrre8p~nda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Mil.·
drid 12 de enero de 1909.
FltItNANDO PRIMO DEl RIVBU.
Senor Presidente del Consejo de Administraoión de 'la
Oa.ja de Huérfanos de la. Guerra.
Setlor Oapitán general de la cuarta región.
Pxmo D~ RIVÉSA
Transportt8 que le cita"
Número 7 clue de etectol
Carro sistema cHevalla)
.Antigua sección á lomo.
10 bastes sin re.~formar ..•...•.
i atllharres .....• Si 11
!O pecho.pretales. n .~p
lU cinchas..... •. cacI D.,
10 cabezadas de
serreta. ...... ~. I
Seóció" eléctrica de Montafla¡
la basted conhorqUi-¡lla. .• , • • • • . • • . . • • i
1) ídem E!in íd ••..•. repues-
16 ataharres .... ' •. tos por
16 peCho-pretalea .. \ otros
16 cinchas .•...•.. nuevos
16 cabezadas de fi-
lete•.••...••.••.
l\1aul'id l~ de eUeT() de 101)11.
Excmo, Sr: Vi to. la it.l~tallci8 que V. E. corió á
Este Miuil:llel'io en ~ de diciembre próximo plisado,. pro-
movida por el primer teniente (ID. R.), con destino en la
comnnrlandll. de Artillel ia de AIgeciral!', D. Luis Cerezo
y Fertlández, en ~úpli()a de que ee conceda prórrlJgtl de
pasaje por cuent/l, del E",tll.do lÍo so e/!lp08a, que ee .Encuen-
tra ~nferma eu Má.!S)!:B, s:.ll1,ún justifica con el certificado
facultativo corrospondiente, parf\ que pueda trasladarse á
lo. citada pinza. de AIgecira8, el Rey (q. '0. g.) ha tenido
á bien ac,'e;j¡.r tí lo que se solicita, C'JO arre!.!lo á lo pre-
venido en la real oroJen de ~~ de julio de 1901 (C. L. Dl~­
UJero 137).
De real orden lo digo á V. .E. vara su conocimiento
Ka tableclmlento l
remitente
2.o reg. mixto 2 carros ..•.••.• ,
do Inl:s. (1'01:\. a violines con co-
drid). • • . . . • . ¡·¡'enS. , , ••••••.
4 balancines •••..
3 sillopines ...•.• Sin npll-
aalmohadones... cl\ción•.
2 ca bezadas de
. CUR<ha con ca-
<lena ..... , •.. ,
2 íd. con filete .•.
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) ae ha servido ordenar
8~ ef~ct~e~.loa tri'n~portes dtll '.lllterial que á contiuull-
Clun se JnOlcan.
De real orden lo di~o á V. E. para so conocimiento y
fines consiguientes. D109 euude á V. E. muchos anos.
Madrid 12 de enero de 1909.
PRIIlO D. RITDA
Setior Oapitán general de la primera región:
Senor Ordenador de 'Pagc-s de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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l'amo DE RIVER.A
Seftor Director general de ls Guardia oivil.
iu}(r gO en e1 colf io 11'3 Ga:hi ~j'!,l.'\ de <·0 b; ¡) d hu~r- ~
fal:? u. C~nuelo Ezpd6tí( 3~ }12"':1, ')1 R Y (q: D. g·l hil l'
teDl'O á b!':'n c"J'C'dfl~' ni ;~f.:r;:;'o 1:·.H~rf :!lO tbrfl:h'; ti íu-
gt"es'.r p ,r turno prefrent~ tU d ci~ado ',loleg1o, pudilin- ¡ ElC("llO. S~,: EG. viis:& d~ las lU3taDci:8 prOl)JovHr>8
do IS r llamado cnandn le ijorrel'o::m i8. I pot' el corneta. y gua~di&!! de IR'! cOtllsudaucia'3 de (~
De reBI OI'den b ¿¡.igo á V. E'. p~ra BU conociroi<lnto y ! cuorpo qne 99 citiln m ls siguieut,~ relacióD, que comióll-
demás efectos. Dios guarde á V. E. much'Js aftoso Ma-: za con Daniel Ardila García y conclllye con José Vicaots\
drid 12 de enero de 1909. i Pachaco, en súplica de que 58 le!! conceda, como gr:lcia.
FERNA!IDO PRIMO DI: RIVERA 1 €speciai, l~ rescisión del compromiso qua tien.en contraf-
Set10r PreBirlente d 1 C . d Ad .. t '6 d ] I do por 01 tiempo yen IL'.B feoh38 que en la mlSrDa sa les
. ' e ol'l!e)o e mml8 rael n e a ! consigr.a, el Rey (q. D. ~.) ha temilo tí bien acceder é. la,
Caja. de Huérfanos de la Gusrrl! t' ··ó di' d' 1 d' 'ó "
. .• . pe lCl n e os luterasa os, COI1 e. CJn lel n qua se na-
Setior CapItán general de la qu\nta región. te-rmina en las re'lles ó!deneB (le 24 ~ie diciembre ne 1897
__._,. (D. O. núm. 291) y 31 de flctahre de 1900 (C. L. mí··
Excmo. Sr.: En vietl' de la cO!Du~icación didgida. mero 215" previo reintegro de lfl parte proporcional del
por V. E. á. eBte Mini8terio, dando eUtlnta del acuerdo premio de reeng¡>nche recibido y nn devengado, en har-
tomp.dopor eSA Conflt':in acerca qe la instanclll promovi- monía con lo qu~ pre~ept(¡a el arto 71 del reglamento de
da por D.a Angsla Ma-t:H1a Regu8ro, viuia del capitán dt' S dfl junio de 1889 (O. L. nú,!). 239)•.
Infantería D. 011'10s "tuoíz Butrón .. en flúplica d.e ;ngre- D3 raal orden lo,digo 8 V. E. pltra su conocimiento y
!O en 10B cologios de GuatialsjBl'B de en!'! hijos hnétfant;)s demás efectos. DiOB \.!uarde á V. E. muchos atlos. Me-
D. ~1uflrrlo, D.a habel, D.a M'lTía. y D,a Angela Mllniz drid 12 d~ enern de 1909.
Matl~la., el Rey (q. O. g.) ha t~nido á bien conceder áloB
r~feJ'ldc8 huérfanos derecho á ingresar por turno ordina-
rlu en los citados colegío&, pudiendo ser llamados cuando
lelS correspondA..
De real crden lo digo á. V. E. para l!U conocimientc:J 'i l Set10res Capitanes generales de la cuarta y séptima re':'
de~áe 'efecu,s. Dios ~\ll\Tde á V. E. mucho! an.os. Ma- gíoDes y de Canariss y Ordenador de pagos de Guerra.
drld 12 de euero de 1909.
FxU.AJfDO Ptum DB BInRA
Serior .Pleeid,'nte del OJDgejo de Administración de la.
CaJa. de Huérfan' 6 de ~a Guerre.











Canarias............... Corneta ••.•.•••..•••. Daniel ArdUa Garcia ...•..•••••..•••. 3 julio •••• 1907
León...... '....•.•..•. Gu¡¡rdia .•.•••••••••• I Antonio Alonso Galbún ....••.•..•... 1.0 agosto... HlOS
Lérida .....•......... Otro ..••............. ~.1.iguel Cantón Hánchez.••••.•.••••... 1.0 tdem•.•• 1907
CanArias....••..••.•.. Otro ................. José Vicente Pacheco................. l.0 nobre ..• 1906
Madnd 12 de euel'Q de 1~. --rlUllo DB BIl'EBA
•
Licencia.
. E~~mo. Sr.: Acoodiendo tí lo solicitado por el guar-
dIa Clvl,l de la coman1ancia de León, Jasé Abad Gonzá-
lez,.d R~y (q. D. g.) so ha sel'vido concederle veinte días
de hc~nCla paTa Bardecs (Francia), con sujeción á lo es-
tabl~)Cldo en las. inattUcciones de 5 de junio de Hl05
(O. ~. núm. 101), á fin de que pueda evacuar asuntos
proPIOS.
Ve re~l o~den lo di~o á V. E. para su conocimiento y
fines ~onslgUlentt.8. DH'! J!uarde a. V. E. muchos anoe.
MafÍrld 12 de en~ro de 1909.
PRIMO nE BlVáRA.
Bet10r Director general de la Guardia civil.
f$eUoree Capitán genei'al de la sép'ima' región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
•
Pensiones
. Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el
\'li~ctor ~~ ~a Acade.ini~ d, ~aballería para qtl~ ~9 ~on-
© Ministerio de Defensa
ceda la peneión de dos peBetas diarias al alumno de la
misma D. Eduardo Marín de Bernardo y Lashery, p.fJr
habársele otorgado los beneficios de huérftl.no de la gue-
rra pilr real orden do 15 de septit1mbre último (D. O. ntí~
mero 207); y teniendo presente que ingresó en la convo-·
catoría de 1908 y que BU padre fdleció en noviembre de
19021 el Rey (q. D. g.) ha tenído á bien concerlerle la re-
ferida. pensión de dos pesetas, abonable desie 1.o de sep-
tie~bre último, y autoriZbr á la citada Academia para
que pueda reclamar el importe de la8 pensiones corres-
pondientes al afio préximo pasado) en adicional de ca-
rácter preferente con aplicación al capítulo 5.~, arto 5."
dfil presupuesto actual, MIDO oaso comprendido en el ar-
tículo 78 del reglamento de revistas.
.De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
e.fect,1s consiguientu. Dios guarde tí V. E. muchos an.os.
Madr.1d 12 tia enero de 1909.
PRÍMO DE RIVERA
Setlor (.'rdenador de pago~ d,e Guerlll •
Senor ni. ~ector de la. AClJ.óemi" de Caba.llería.
.,.~•••••..r~.. ".
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Sedor Capitán general de la octavll regióo.
De real orden lo di~o á V. E. p~ra en conocimienlo y
demás ef':lctos. UíOS I!uarde á V. E. muchos adOB. Ma-
drid 11 de enero de 1909.
Reclutamiento y reemplazo del ~ jército
Fxcmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cnreó á
este Minjsterio en 30 de noviembr~ Último, il'struído con
motivo de haber alegado, como fiohrevanirla ciespué3 del
ingreso en caja, el soldado José Fernández Castro la ex-
cepción del servicio militar activo comprendida en el
ca¡;o 2.° del aIt. 87 de la ley de reclutamiento; y resul-
t8nrlo que la citada excepción la expuso el interepado en Excmo. Sr.: Vis~o el expediente que V. E. corsó al
el acto de la clasificación y declaración de soldados del
reemplazo á ql1e pertenece, siándole desélltimada, ein que este Ministerio en 21 de diciembre último, instruí lo con
deede entonces haya ocurrido circunstancia algnna que motivo de hab~r all'gntlo, cOino sobrevenida de~pué!l del
1 1 ingreSO en caja., el soldado Segísmundo Ruiz Huiz la ex-
() C<l oque dentro dEl las prescripciones del arto 149 de la , capción del servicio militar como hiJ'o único, en sentido
ley indica.da, el Rey (q. D. g.l, de acuerdo con lo pro-PU~lto por la comisión mixta de reclutamiento de la. pro· ! !egtlll, dedsex8g<lnl~órilo pobr<';treSUfiltand10 qdll~deldPeandtrroe ddeell
." " d Al í h 'd d t· I 'ó 1 In eresa o cllmp 1 os sesen a a 09 e e '"
'1; ~ll<.i"), e . mer a, se a serVI o eses Imar fl, e:ccepOl n i mismo ano en que éste fué declarado soldado; coneide-
de refare~Cla,por no t~ner carácter de sobrevemda ~ des- 1 ;¡ 1 1 d d 6 d . 11' d 1900 (O L. nú-pués del Ingreso en caja ran'-lO qoe a rea or en e e]u o e •
D 1 d d"·· . . ' mero 146) declara Bl1bs:sl;ente la regla U.a del arto 70 dee rea or en!o 19o á V. E. para su conOCImIento y ! 1 l. d 11 d . r de 1885 se ú 1 coal deben tener-demás efectos. DIOs guarde á V. E. muchns afios. Ma-. a ey e .e JU 10 ,g n a
drid 12 de enero de 1909. - ¡s~ por cumpl~das la.~ edades de l?adre~ y hermanos que,
PIWIO J). R"""'. 1 81n haberlo SIdo antes de la clasIficación, lo hayan de ser
........ 1 en el transourso del aM, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
8E::lll)r Oapitán general de la segunda región. . con lo propuesto por la comisión mixta da reclutamiento·
i de la proTincia de Logro1l.o, se ha servido desestimar la
, excepción de referencia, por no serIe de aplicación 16e
• : preceptos del arto 149 de la ley indica:ia.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. corsó á Da real orden .10 digo á V. E. para su conocimiento y"
este Ministerio en 12 de diciembre último, instrcf:io con ; de~ás efectos. DIOS ~Dlude á V. E. muchos a11os. Ma-
motivo de haber alep'ado, como sobrevenida d~spués del ¡ drld 12 de enero de 1909.
ingrESO en Cgjll, el ;oldarlo Abdón Sánchez Blázquez la~. . P~o DE R1VBRA
iXcp.pción del aeJvicio militar activo" comprendida en el Sedor OapItán general de la qOlnta región.
caso l.o del arto 87 de la ley de reclutamiento, por hallar. :
se @o padre inútil; y resultando que éfte ya babía cum· I
plido ls. eda-i 1:lt'XageD8.ria BntEB del acto de la clasifica- i
ción y declaración de soldados del afto en que el interesado, Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. corsó á
fué compreodido en alistamiento, y que, por tanto, se en- ' eBt~ Ministerio en 21 de diciembre último, instruído con
contraba impedido para el trabajo, puesto que 109 sexs- ! motivo de ha.ber alegado, como sobrevenida despaés del
g'foarios f'stán reputados como inútill:p, se~ún la regla 6.3 ingreso en caja, el soldado Juan Cardona Pascual la, ex.,.
del arto 88 de la ley indicada, el Rey (q. D. g.)"de acoer· cepción del servicio militar activo comprendida en el
do con lo propuesto por la comisión mixta de recJota- i caso 2.° del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resul-
Dliúnto de la provincia de Cáceres, se ha servido deseeti- tando que la citada excepción ya existía antes de' que el
mar.la excppción de .referencia, por no tener el carácter interesado hubiese ingresado en caja, el R"'y (q. D. g.), de
dEl sobreveni1a después del ingreso en caja. acoerdo con lo propueet\) por la cowisión mix'& de reclu·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie:lto tamiento de la provincia de Valencia, se ha !ervid8 des-
y demás ~fectos. Dios ~nQrde á V. E. muchos ailos. estimar la excepción de referencia, por no eetar com-
Madrid 12 de euero de 1909. l prendida en lss prescripciones del arto 149 de la ley in-
. PlUMO D. RIVD.a ! dicarla.I De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
Senor Capitán general de la primera región. ¡ demáll efectoe. Dios guarde á V. E. muchos atios. Ma-l drid 12 de enero de 1909.
I . PBIIIO J). BnDA
1 Sedor Oapitán general de la tercera región.
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. corsé á 1
este Ministerio en 19 de diciembre último, promovida le
por Teresa Troitillo, vecina de Sillada. (P6lntevedra), en
recurso de alzada contra el aouerdo de la Comisión mix-
ta de reclutamiento de' la citada provincia, por el que ¡
fué desestimada la excepción del l!Jervicio militar á su ' Excmo. Sr.: Vista la inetancia promovida por Anto..
hijo Btlnito Lorenzo Troiti:l1o, qoe por creerse compren- : nlo Abeijón Estévez, vecino de Santiago, provincia de
dido en el oaso 2.9 del ad. 8'1 de la ley de reolutamiento, la 00ro1l.8, en solIcitud de que le l!Jean devneltaslas1.600
aleg6 como sobrevenida después de su ingreso en caja; y pesetas que depositó en la Delegaci6n de Hacienda de la
reeuItando que el pa.dre del interellado falleció en14 de ju- ~ provincia indicada, según carta de pago nÚIli. 172 expe-
Iio de 1~07, ó ses, antes de que el hijo de la recurrente in· : dirla en 80 de septiembre de 1901, para redimirse del
greeaee en' caja como reoluta del reemplazo de dicho a110, . servicio militar activo como reoluta del reemplazo de
y que por lo tanto, la excepción que le asistía debió ale- dicho ado, perteneciente á la zona de la Coru11a, el Rey
Rarla ante el ayuntamiento, s~gún previene el art.204 (q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido en el art.175
de la ley referida, el Rey (q. D. g.) se ha servido deseeti- de la ley de reclutamiento y de acuerdo con lo iniorma-
war el expresado recurso y declarar firme el fallo de la . do por el Consejo J3uprAmo de Guerra y Marina en 19 de
.'orputación )ndicar!n, una vez que 1a excepción de que ~ diciombro último, 80 ha servido lElsolver que sa devllel-
~e trata no ~i.ne el carácter de sobrevenida dellpoés del t va~ l~s. 1.600 pl!8atas de refertiu~ia, las cnales peleibirá
IDgteSo en caJa. el IndiVIduo qUQ ~~ect\l~ el depÓSIto 6 la perBOD~ apode..
\l::I O de Defensa .
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PRIMO DE HIVERA
PalMO DB RlVIaA
Se1'i.or Oapitán general de la primera región.
Se1'i.or Ordenador de pagos de Guerra.
Betlor Oapitán general de la octava región.
Setlor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la inl!ltancia promovitla por Yar-
tíli Garayoa Josué, vecino de Lerga. provincia r{e Nava-
rrs, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pese-
tas que depl)sitó en la Delegación de H'lcienda de .10. pro-
vincia indicada, según carta da pago núm. 262 del man.
damiElnto de ingresos y 424 de intervfJncióD, 'expedida en
30 de septiembre de 1904:, para redimir del sflrvicio mi··
litar activo á su hijo Toribio Garayoa Olcoz, renluta del
reemplazo de 1903. perteneciente á la zona de Pamplo-
na, el Rey (q. D. g.), teniendo en .cuenta lo prevenido en
el arto 175 de la ley de reclutamiento, y de acuerdo con
lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Mari- .
na en 21 de diciembre último, se ha servido resolvor que
se devuelvan las 1.600 pesetas de referencia, laa cuales
percibirá. el individuo que efectuó el depósito, ó la perao-
na apoderada en forma legal, según dispone el art. 189
del reglamento dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para BIl conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Mtldrid 12 de enero de 1909.
PlUIIO DB RfTIBA
Setle.w Oapitán general de la quinta región.
Setlores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina. y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la inetEt.nllia prom('lvida por el re-
cluta del reemplllZtl de 19G7, Félix Francisco González
Saonz, vecino de PI8,sencia (Cáceres), en sulicituJ de que
se le devuelvan las 1.500 pesetas que para redimirs(=! del
servicio militar activo ingresó en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia. de Jaéri en 31 de diciembre de
1907, una vez que los efectos de la redención los surtió
en la zona de Cáceres la carta. de pago núm. 213 de en-
trada y 1.036 oel registro. expedIda en la inqicaia fecha
por le. Delegación de Hacienda de la. misma provinlJia;
y habiéndose comprobado que la redención del interesll-
do S8 efectuó por duplicado, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
.do disponer que se devuelvan las 1:500 pesetas corres-
pondientes á la carta de pago núm. 1.206 del re~istro
parcial ·núm. 2 y sentada en Tesorería al núm. 1.222,
expedida por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Jaén en 31 de diciembre de 1907, cuya suma per~ibi­
rá el individuo que efectuó el depósito. 6 la person'l apo-
derada en forma legal, según dispone el arto 189 dell'!)-
. glamento dictado pera la ejecución de la ley de reclut¡¡.-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 12 de enero de 1909.
PRDlO DB RIVERA
n •
Excmo. Sr.: Vista la iU8tancia promovitIa por el re..
cluta del reemplazo de 1903 Juan Simó Olivar. vecino de
Ciudadela (Baleares), en solicitud de gue le sean .d~vuel.­
tas las 1.500 pesetas con que se redimiÓ del serVICIO mi-
litar activo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 21 de
dici?mbre último, se ha servido desestimar dicha petición,
por haber hecho upo de los beneficios de la reden~ió~.
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento
y demáll efectos. Dios guarde á V. ID. muchos atlos.
Madrid 12 de enero de 1909. .
8e1'i.or Capitán general de Baleares.
Be1'i.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
~ . v-r;~'b ,m forma lflg~l, sogúu d.i~T'¡;ll;; el :;¡rt. 189 dell'oglsD ~f'~:f..9 p.fanton. ~1i)S1 ¡;:. "l:uk 8, • E. ~~::i:' :): ,.¡ \ .•
mellto dic~a.do para 11\ ejGl;udó:l c,l:l tlicha ley. \1r1l1 12 de en~ro de lU09.
De real orden lo digo á V. E. para au conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 12 de enero de 1909.
PitIllO DI BÍVlRA
Setlor Capitán general de la octava región.
Se1'i.ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Abdón
Guasch Planas, vecino de Cuballas, provincia de Barce-
lona, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pe-
seta!! que depositó en la Delegación de Hacienda de la
provincia indicada, según carta de pago núm. 65. expe-
dida en 26 de eDero de 1906. para redimir del servicio
militar aetivo á su hijo Juan Gust!ch SafoDs, recluta del
reemplazo de 1905, perteneciente á la zona de Manreaa,
el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido en el
arto 175 de la ley de reclutamiento, se ha servido resol-
ver que se devuelvan las 1.000 peeetas de referencia, las
cuales percibirá el individuo que efectnó el depósito, ó la
persona apoderada en forma legal, Beiún dispone el ir-
tícnlo 189 del reglamento dictado para la ejecución de
diehaley. .
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. DiOl!.l guarde á V. E. muchos 811os. Ma-
drid 12 de enero de 1909.
PaDlo D. RrnmA
Setlor Capitáu general de la cuarta región.
Se1'i.or Ordenador de pagos de Gnerra.
Excmo. Sr.: Vista la in~tancia promovida por José
Valdosuso Celelro, vecino de ViIlalba, provincia de Lugo,
en solicitud de que le sean devueltas la8 1.600 pesetas
que depositó en la Delegación de Hacienda de la provin-
cia indicada, según carta de pago núm. 24, expedida en
30 de enero de 1906 para redimirse del servicio militar
activo como recluta del reemplazo de 1905, pedenecien-
te á la zona de Lugo, el Rey (q. D. g.), ~enieDdo en cuen·
ta lo prevenido en el arto 175 de la ley de reclutamiento,
e8 ha lIervido resolver que se devuelvan las 1.600 pesetas
de rdereneia, las cuales percidrá el individno que efec-
tuó el depósito, ó la persona apo.Jerada. en forma legal,
se~ún dil'!pone el arto 189 df.ll reglamento dictado para la
ejecución de dicha. ley.
Da real orden lo digo á V. E. para eu conocitDiento y
© Ministerio de Defensa
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DISPOSICIONES I
4. la Su'mrttari& 1 Soui~F.'1 •• ort. IliDir.tri.
y •• l~ D~~ild&et!u CIIlU&lU
SECCIÓN DE INE'IlJCCIÓ:!i, :RECL'crTA:IlImU~\)
y CtlEaI'M DIVJmaos
Licimcias
En vista. de la inB~lI.ncif' prrmovi·.:\a. por el alumno de
esa. Academia D. Leopoldo Sastra Salas y del c'Jrtilicado
facultativo que se acompafí3. de orden del Excmo. Sefíor
Miuistro de la Guerra, le ha aido concedUo un mes de
licencia. por enfermo, p3ra E,l Oastillo de Looubín (.raé:I).
Dios guarde á V... muchos Mi.os. Madrid 12 de
enero de 1909.
El. Jefe de la 8eoclón.
:Ff"aucisco Martín Art'Úe.
Sefior Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Sefíores Oapit~mee genelales de la primera y se·
gunda rr-gionell.
© Ministerio de Defensa
cot4~rJU ~UPR1M\1 OE GUtR~~ V M_ftlNA
R8~iN¡
Excmo. Sr.: P.)r l\cu81',io da eet'3 C lllaejo Supremo,
maDitij·Sto 6. V. E. qu·~ al ~:lOlda·lo ~i'l la lJecc\<)u de moros
tirB·iol'cB dli!i 1{,lff J8m~te Jaclt Sahara, á qaiou por Circu-
¡ar de e;.. ta alt. CU!l!'tl0 dt) ~ t c!1)1 p<lsltdo diciembre
(l). O. rn'¡·I). ~90), Ba };:, c(\nc~d¡ó eltH.bar pa.~ivo de 22,ÓO
p'·s-)tft.: )He', ~lUllll:.g, á par tir 11a 1.0 del corrhmte, abona-
blfB por la Delegaciór:; ,le H~;cicnde. de Cáoiz, tieue tam-
bién dore,:h,' á. 1" pimdól) mensual de 7 50 peeetas. por
hallar~'e eu posesión de una crcz del Mérito Militar, vi-
talicia; cOY8- cantiilad totl\l de 30 peaetas le será. abonada
por la expresada Delegación dEsde la fecha. que se indica.
- Lo digo tí V. E. para su. conociiniento y demás efec-
tos. Dios guarde á. \i. E. muohos anos. Madrid 12 de
enero de 1909.
Po/a'Ui4a
Excmo. Sanor Capitán general de la segunda región.
